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Jest to wybitna ksià˝ka, która, w jed-
nym tomie, ujmuje istotne informacje
dotyczàce nowotworów nerek i nadner-
czy. Od innych pozycji ksià˝kowych od-
ró˝nia jà wszechstronne uj´cie tematu.
W pozycji tej dokonuje si´ szerokiego
przeglàdu obecnego zrozumienia bio-
logii, patofizjologii i urologicznej on-
kologii tego schorzenia, rozpatrujàc problemy natury
klinicznej i potencjalne rozwiàzania; ksià˝ka zawiera roz-
dzia∏y dotyczàce zarówno zasad naukowych, jak i klinicz-
nych. Ksià˝ka jest bogato ilustrowana i podkreÊla naj-
nowsze post´py w dziedzinie biologii molekularnej, pato-
genezy, wykrywania i eksperymentalnej terapeutyki
i koncentruje si´ na najnowszych osiàgni´ciach w dzie-
dzinie badaƒ klinicznych. W ksià˝ce tej dokonano jasnego
rozró˝nienia pomi´dzy rozwiàzaniami, które cieszà si´
powszechnym uznaniem a tymi, które sà w dalszym ciàgu
kontrowersyjne, oba traktujàc na równi.
Pozycja ta stanowi wyczerpujàce êród∏o informacji na te-
mat guzów nerek i nadnerczy i ze wzgl´dów praktycznych
b´dzie w równym stopniu po˝yteczna dla onkologów kli-
nicznych i medycznych, urologów i praktykantów w dzie-
dzinie urologii, patologów klinicznych, nefrologów i pra-
cowników naukowych zajmujàcych si´ badaniem nowo-
tworów nerek.





Ta encyklopedyczna publikacja jest zapro-
jektowana jako cz´Êç nowego Systemu Kon-
sultacji Wiedzy Klinicznej MD, który, rów-
noczeÊnie z wersjà elektronicznà, ma wspie-
raç podejmowanie decyzji klinicznych.
Przytoczony aktualny materia∏ dowodowy
jest uszeregowany zgodnie ze standardo-
wym modelem ciàg∏ego kszta∏cenia medycz-
nego. Umieszczone na wewn´trznej stronie ok∏adek Ma-
py Drogowe Ewidencji Medycznej (MedFile Road Maps),
kierujà lekarzy do hase∏ dotyczàcych chorób, od ostrej
bia∏aczki limfocytowej do talasemii. Has∏a zawierajà pod-
sumowanie; wypunktowane informacje oraz per∏y mà-
droÊci klinicznej, dotyczàce przyczyn powstania choroby,
jej diagnozowania, sposobów leczenia, wyników leczenia
i zapobiegania; stosowane Êrodki; najcz´Êciej zadawane
pytania.
Oparty na materiale dowodowym PDxMD komputero-
wy system informacji elektronicznych umo˝liwia szybkie
uzyskiwanie wszechstronnych informacji êród∏owych.
Ksià˝ka zawiera te˝ kolorowe oznaczenia i strony z in-
deksami w postaci wci´ç na marginesie.
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Jako cz´Êç sk∏adowa cieszàcej si´
uznaniem serii Atlasów Onkologii Kli-
nicznej, wydawanej przez Amerykaƒ-
skie Stowarzyszenie Nowotworowe,
ksià˝ka ta daje specjalistyczny prze-
glàd nowotworów uk∏adu hormonal-
nego.
Przeznaczona jest dla studentów
i praktyków w dziedzinie chirurgii, onkologii, onkologii ra-
diacyjnej i ortopedii.
Omówione zosta∏y guzy tarczycy, przytarczyc, nadnerczy,
i trzustki. WÊród poruszanych tematów znajdujà si´ m.in.:
∏agodne nowotwory, guzy zró˝nicowane, choroba Cushin-
ga, incidentaloma, gastinoma, liczne nowotwory uk∏adu
gruczo∏ów hormonalnych, zespó∏ rakowiaka z przerzuta-
mi, zmiany chorobowe grasicy.
Zalety ksià˝ki to liczne ilustracje, fotografie oraz zdj´cia
rentgenowskie ukazujàce guzy w ró˝nych przejawach,
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multidyscyplinarne podejÊcie, do∏àczony CD-ROM
z kompletnym tekstem i ilustracjami zawartymi w ksià˝ce,
w ∏atwo dost´pnych plikach PDF.
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF
ENDOMETRIAL CARCINOMA





XV Mi´dzynarodowe Sympozjum Japoƒ-
skiego Stowarzyszenia Komórki Ludzkiej
na temat Biologii Komórkowej i Mole-
kularnej Raka Trzonu Macicy zgromadzi-
∏o wiodàcych pracowników naukowych
z Japonii i ca∏ego Êwiata. Referaty zebra-
ne tutaj stanowià dzie∏o dwudziestu je-
den autorów, przodujàcych w swych dzie-
dzinach i sà podzielone na dziesi´ç g∏ównych kategorii.
Cz´Êç pierwsza, systemy doÊwiadczalne in vitro, obejmujà
pionierskà prac´ Kuramoto z 1968 roku i Nishidy z 1980
roku, polegajàcà na ustaleniu przez pierwszego z nich
szczepów komórek rakowych Ishikawa trzonu macicy ty-
pu HBC-1, a przez drugiego szczepów komórek rako-
wych Ishikawa, reagujàcych na hormony. Inne tematy
obejmujà czynniki apoptozy, proliferacji i wzrostu; regula-
tory cykli komórkowych; Êcie˝ki sygnalizacyjne; rozwój
naczyƒ; powstawanie raka; hormony i receptory hormo-
nów; geny i ekspresj´ genów; wra˝liwoÊç Êluzówki macicy
oraz opornoÊç i wra˝liwoÊç nowotworu na chemoterapi´.
Prezentujàc najnowsze prace w dziedzinie biologii ko-
mórkowej i molekularnej raka trzonu macicy, publikacja
ta jest cennà pomocà naukowà dla ginekologów, patolo-
gów i biologów molekularnych.
ONCOLOGIC THERAPIES





Podr´cznik, napisany dla lekarzy leczà-
cych pacjentów z nowotworami, doko-
nuje przeglàdu bie˝àcych koncepcji te-
rapeutycznych na temat guzów litych
i stanów nowotworowych krwi w onko-
logii wewn´trznej. Ka˝dy rozdzia∏ ni-
niejszego skróconego wydania jest zbu-
dowany w ten sam sposób i przedsta-
wia krótki zarys lub tabelaryczne streszczenie g∏ównych
aspektów epidemiologii, patologii, klasyfikacj´ wed∏ug
stadiów zaawansowania nowotworu oraz diagnostyk´.
G∏ównym punktem zainteresowania jest strategia tera-
pii, czyli interdyscyplinarne podejÊcie do ogólnoustrojowej
terapii lekami. Obejmuje równie˝ koncepcje leczenia chi-
rurgicznego i radiologicznego. Lekarze praktycy i absol-
wenci uczelni medycznych wszystkich stopni uzyskajà w tej
publikacji wyczerpujàce informacje na temat indywidu-
alnych strategii terapeutycznych w zale˝noÊci od stadium
zaawansowania nowotworu, jak równie˝ czynniki doty-
czàce rokowania. Opisano równie˝ opiek´ podtrzymujàcà,
metody zwalczania bólu i problemy etyczne. Autorzy po-
chodzàcy z ca∏ego Êwiata podsumowujà ró˝norodne
aspekty koncepcji terapeutycznych w onkologii.
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